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En el desarrollo para la propuesta urbano arquitectónica para el parque milenta tejar, se hace desde 
un reconocimiento del sector a diferentes escalas que nos permiten entender y dar diferentes 
soluciones a las problemáticas que vive el sector, desde un análisis a escala metropolitana hasta 
una escala barrial, pasando por las problemáticas de la zona, podemos dar solución desde la 
historia, es por esto el desarrollo de este documento, partiendo desde un planteamiento urbano 
que se compone por la conectividad del parque milenta tejar hacia la comunidad, que nos da como 
principio la unión de todo el componente urbano con el eje ecológico (Rio Fucha) como 
articulador, para promover las actividades al aire libre y los deportes. Este planteamiento parte de 
un recorrido de actividades deportivas y familiares, desde la niñez hasta el adulto mayor, 
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In the development of the architectural urban proposal for the milenta tejar park, it is done 
from a recognition of the sector at different scales that allow us to understand and provide 
different solutions to the problems that the sector is experiencing, from an analysis on a 
metropolitan scale to a neighborhood scale , going through the problems of the area, we can 
provide a solution from history, that is why the development of this document, starting from 
an urban approach that is made up of the connectivity of the milenta tejar park to the 
community, which gives us as a principle the union of the entire urban component with the 
ecological axis (Rio Fucha) as an articulator, to promote outdoor activities and sports. This 
approach starts from a journey of sports and family activities, from childhood to the elderly, 
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Introducción   
Este documento se plantea para el proyecto de grado en el programa de arquitectura de la facultad 
de diseño de la Universidad Católica de Colombia. El proyecto urbano arquitectónico se plantea 
por la renovación vial que se le realizara al sector, se enfocará en ser un corredor deportivo ya que 
estas actividades unen a la comunidad y a las personas en general, este corredor deportivo se 
conceptualiza en una cronología de tiempo, ya que el parque milenta tejar es un parque lineal esto 
lo utilizaremos para que las actividades deportivas se vallan generando para todas las edades en 
un orden ascendente, desde la primera infancia hasta el adulto mayor. El proyecto “parque zonal 
fluidez de vida” se basa en una investigación grupal e individual de las condiciones actuales de la 
zona, en la que se encuentra la UPZ 43 San Rafael ubicado en la Localidad 16 Puente Aranda en 
la ciudad de Bogotá, partiendo de la necesidad del usuario, identificamos y reconocemos las 
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Descripción del lugar  
El parque milenta tejar se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad 16 puente 
Aranda, en la UPZ 43 san Rafael, al parque milenta tejar ya se le realizo una renovación en el año 
2010 por la alcaldía mayor de Bogotá, era un parque barrial y se convirtió en uno zonal junto a 3 
parque más de la zona, Torremolinos, el Jazmín, y ciudad montes, que es uno de los más 
concurridos en la zona, se plantea en un punto muy importante, ya que se encuentra ubicado en la 
intersección de tres importantes vías de Bogotá, la avenida carrera 68 que es una vía arterial de la 
ciudad, que marca los límites de 8 localidades de Bogotá, entre la calle 8 sur y la transversal 53, 
Contando con una ubicación muy estratégica en cuanto a movilidad peatonal y vehicular, siendo 
un punto céntrico para los barrios y contando con un eje ambiental como lo es el Rio Fucha, 
podemos decir que este parque es estratégico para consolidar la zona, tanto en la parte vial por la 
ampliación de la carrera 68 y la nueva línea del metro elevado por la avenida 1 de mayo ya 
aprobado por la ciudad, también la parte ecológica ya que si hacemos una debida intervención al 
rio lograremos también la renovación ambiental de la zona. Es así que 
“teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los 
cambios territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de 
materializar su real intervención en estos procesos de cambio y debe ser el principal 
activista en la gestión de su territorio” (Hernández Araque, 2016: p.8). 
Dándole respuesta a lo anterior mencionado, queremos que el planteamiento urbano 
arquitectónico tenga sentido para ser un gran conector, tanto en la parte urbana, como en los 
proyectos arquitectónicos que van a estar ubicados dentro del mismo, si nos enfocamos en el Rio 
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Fucha este nos puede ayudar a conectar el barrio Floresta sur con el barrio San Eusebio y con las 
vías podemos conectar el barrio Providencia Oriental con el barrio Galán y el Rio Fucha poder 
convertirse en un eje ecológico principal no solo de la zona si no de la ciudad, ya que este 













Figura 1. Zona de intervención general del parque zonal fluidez de vida. 
Fuente: https://mapas.bogota.gov.co/# (2021) 
 
A partir de la indagación la norma urbana nos dice que el barrio tiene 342.437.25 m2 y que la 
UPZ 43 San Rafael dio una sesión de 34.5% para el parque milenta tejar esto quiere decir que el 
parque tiene un área de 118.140.85 m2, el barrio tiene la afectación de la ampliación de la carrera 
68 que equivale a 34.894.99 m2, y el parque milenta tejar tiene la afectación vial de la transversal 
53, esto equivale al 17.573.86 m2. El área del parque menos el área de afectación nos da un área 
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total de 100.566.99 m2. El decreto 190 de 2004 nos dice que el índice de ocupación es de un 5% 
del área total del parque esto nos da 5.028 m2, de esta área sacamos el índice de ocupación y el 
índice de construcción que nos da el SINUPOT para los proyectos que se quieran plantear en el 
parque milenta tejar, el IO: 0.50: 2.514.17 m2 y el IC: 1.40: 7.039.68 m2, estas áreas nos ayudaran 
a distribuir los proyectos arquitectónicos en el parque.   
Por lo anterior la zona se transformará en un parque lineal a orillas del Rio Fucha para la 
protección de este corredor hídrico mediante una ZMPA, y una apuesta al valor de la riqueza 
histórica, ambiental, paisajístico y de un eco sistema, todo esto para mejorar la calidad de vida de 
la comunidad del sector. Llevándonos esto a que  
“La habilidad se puede definir como las condiciones mínimas de confort y salubridad 
a sus habitantes. Esta surge de la relación entre la dimensión social con la dimensión 
ambiental en un habitad construido” (Cubillos Gonzales et al, 2014: p.117).  
De acuerdo con lo anterior la implantación cuenta con dos equipamientos deportivos según el 
concepto de cronología, empezando el recorrido con el centro deportivo rocas del rio y terminando 
el recorrido con el centro deportivo y recreativo para el adulto mayor. Con la ubicación de estos 
equipamientos se busca complementar las actividades deportivas ya planteadas en el parque, y 
que mediante un recorrido histórico se genere una rehabilitación de las zonas ya perdidas del 
parque y se cree una conectividad no solo de los barrios sino de la comunidad con su entorno y 
que esto incremente la seguridad y apropiación de los espacios, tomando como referentes la 
ciudad de guayaquil, Bilbao y Seúl. 
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Referentes   
En cuanto a la articulación y a la gestión de las zonas verdes existentes en diferentes localidades 
de Bogotá, como parque, alamedas, etc., y pensando en las ideas propuestas a nivel global que 
han tenido un gran reconocimiento, por el impacto positivo en sus ciudades.  
“La tarea de recuperación de los ríos urbanos no es nada sencilla y abarca factores que 
involucran la incorporación de esfuerzos de diversos actores” (Quintero Torres, 2011, 
p, 12). 
Ante todo, tener en cuenta la participación del usuario a través de estrategias de metodologías de 
integración y apropiación de los espacios. Un referente de esto es Parque del Rio en Medellín 
(Colombia), el rio nace en lo alto de san miguel, cada vez que el agua de las quebradas llegaba al 
cauce. En el siglo XVIII, la gente cruzaba en balsas por el río. Transportaban yuca, panela, 
aguacates y plátano; se bañaban en la orilla, lavaban ropa, pescaban y serpenteaban sus aguas a 
través del follaje que cubría los costados del caudal.  
“El río era un organismo vivo. Para todos significaba diferente: para el pescador, sustento; para 
los niños, diversión; para las mamás, descanso; para las familias, paseo. Pero para la 
Administración era un obstáculo, aislamiento e incomunicación: una barrera infranqueable que 
dividía el valle en dos. Hoy el río, para todos, significa lo mismo: estorbo y contaminación. No lo 
queremos. No nos importa. Le damos la espalda”, dice Óscar Mejía Rivera, (2018) geólogo, 
matemático y profesor, uno de los pocos que recuerda el río que un día fue y ya no es. 
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“estas razones hacen que el proyecto en torno al rio sea tan importante: más allá de su 
eje ambiental, se trata del componente social; Parques del Rio es un laboratorio de 
ciudad, para que el rio conecte y deje de ser una frontera” (Óscar Mejía, 2018). 
De esta manera, y debido a la necesidad de mejorar la vida de la comunidad, se planea un 
desarrollo regional integrado y moderno que se basara en tres estrategias, el paisaje, el medio 
ambiente y el espacio público, de acuerdo con un planteamiento publico el BIO 2030. Plan 
director de Medellín, durante los últimos 50 años el rio se fortaleció como un eje de movilidad, 
pero a dejado de ser un eje publico y ambiental, en este caso se desarrollo un proyecto de parques 
alrededor del rio Medellín, le llamaron Proyecto Parque Nacional. El diseño articulaba los dos 
cerros y los barrios aledaños, sin dejar al lado la función de movilidad y no solo se trata de un eje 
ambiental sino de un componente social; Parques del Río es un laboratorio de ciudad, para que el 










Figura 2. Intervención general Parque del Rio. 
Fuente: https://www.archdaily.co/ (2021) 
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“El río nos va a permitir preguntarnos quiénes son esos que viven al otro lado. Qué 
hacen, qué les gusta, cómo viven. Va a permitir que nos pensemos como una metrópoli 
coherente con su geografía y respetuosa de las diversidades culturales”, (Juan Pablo 
López, 2018) 
  Objetivos    
Objetivo general 
Recuperar el corredor ecológico Rio Fucha mediante un urbanismo histórico, enfocándose en 
componentes sociales, económicos y ambientales, con procesos que permitan el mejoramiento de 
espacio publico a lo largo del rio y la conectividad entre barrios, para consolidar el parque y sus 
alrededores. 
Objetivos específicos  
• Intervenir la ronda del rio  y darle su adecuada proteccion para crear un sendero ecologico. 
• Diseñar un corredor deportivo con concepto de cronologia para que todas las actividades 
del parque sean utilizadas por toda la comunidad.  
• Proyectar equipamientos  deportivos que cumpla con las necesides de la comunidad, desde 
la niñez hasta el adulto mayor. 
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Metodología 
Para el proceso proyectual del parque milenta tejar se tuvo que hacer una investigación sobre la 
norma urbana del predio a intervenir, este predio ya está ocupado por una iglesia, un salón 
comunal, y dos conjuntos de edificios así que por ende la norma debe permitir algo de estos usos 
ya planteados, Se pensó en un corredor deportivo para este parque ya que por estadísticas solo el 
16.5% de las personas que viven en la localidad practican algún deporte, esto genera que las zonas 
verdes empiecen a ser espacios residuales y los adopten otras actividades como la delincuencia el 
tráfico de estupefacientes y la deserción escolar, si motivamos a toda la comunidad de cualquier 
edad a practicar un deporte de los que ofrecerá el parque, lograremos la conectividad entre la 
comunidad en la zona de intervención. Se reporta la reducción de zona verde por habitante que se 
promedia entre los 3.00 m2/h, esto se debe a que en la localidad 16 de puente Aranda viven 
personas que fueron desplazados de sus tierras y la norma cambia para este tipo de zonas. 
  Indagación: 
El análisis poblacional que se le hizo al sector fue alrededor de las problemáticas que observamos 
en la zona, en cuanto a deporte pudimos observar que la población femenina entre los 21 años a 
40 años son las que más se ejercitan y la población masculina va desde los 26 a 34 años, en cuanto 
a la conformación de hogares pudimos observar que el 66% son familias nucleares, esto quiere 
decir que en una misma vivienda viven muchas personas de un núcleo familiar, en cuanto a 
afectación por inseguridad podemos decir que el 45% son atracos y en cuanto a la movilidad el 
35% de habitantes del sector se moviliza en transporte público, esto nos ayuda a entender que el 
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parque está siendo aislado por la comunidad porque lo están adoptando otro tipo de actividades 
que no son seguras ni para la vivienda ni para el usuario mismo. 
  Interpretación: 
Con la investigación anterior se identificará las necesidades reales de la comunidad, a través de 
estrategias de diseño, podemos plantear soluciones deportivas, con actividades que el usuario 
pueda realizar con diferentes tipos de zonas para que sea un parque completo, se ofrece un espacio 
público con permanencias adecuadas, el parque ya no será aislado por la comunidad si no que se 
podrá aprovechar al máximo, y ofrecer al usuario diversas actividades y obtener el mayor número 
de usuarios beneficiados, desde una movilidad, social, cultural y ambiental. 
  Proyección: 
En este punto se llevará a cabo la materialización de las estrategias que se proyectaron en el 
parque, a partir de la convergencia entre circulaciones creando puntos de encuentro entre los 
mismos, que ayudan a la fluidez del peatón y la conectividad que se quiere lograr en todo el 
parque, cumpliendo con las necesidades de la comunidad y de sus alrededores desde tres puntos 
de trabajo, desde lo macro que es el componente urbano hasta lo micro que es el componente 
constructivo.  
“el aprendizaje es la manera como adquirimos habilidades y destrezas (…) no hay 
nada más triste en la arquitectura que ver un proyecto que toma una forma porque sí, 
sin saber de dónde viene y hacia dónde apunta” (Pérgolis, 2016: p.141).  
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Resultados 
Para el progreso del proyecto urbano arquitectónico y el planteamiento de las estrategias de 
implantación se tendrán en cuenta tres factores (social, ambiental y económico), estos tres factores 
se tienen en cuenta para el plan parcial, la importancia que tiene el valor ambiental y social del 
sector se relacionará con la conectividad de movilidad, usos, y espacios públicos que ofrecerá el 
parque. De esta manera se plantean los resultados a continuación:    
  Diseño Urbano  
En la evolución urbana que tuvo el rio Fucha sufrió algunas fuertes transformaciones como el 
hecho de que en 1990 había 2300 hectáreas del rio y en el 2012 solo quedan 400 hectáreas en los 
puntos de inicio a la zona urbana y en la zona de desembocadura al rio Bogotá, se realizaron 
invasiones de vivienda y estas afectaron ampliamente la rondas del rio en estas áreas se encuentran 
un alto riesgo ya sea en la parte de los cerros por remoción de masas como en la desembocadura 
con riesgos de inundaciones, Situaciones que han dado como resultado emergencias y pérdidas 
materiales y humanas en este periodo además de los grandes daños causados a la cuenca.  
Observando en detalle la zona que se va a intervenir podemos decir que el rio Fucha es un fuerte 
conector entre barrios es un eje natural que articula lo ecológico con el espacio público, aunque 
no se trabajó bien su cuenca y dicho espacio se ha deteriorado cada día más por la mala 
distribución urbana, es por esto que es necesario recuperar este corredor ecológico. (Figura 3) 
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Figura 3. Recorrido Rio Fucha. 
Fuente: http://www.sdp.gov.co  (2021) 
Tomando en cuenta lo anterior el “parque zonal fluidez de vida” se relaciona a las estrategias del 
CONPES 3718, que “plantea que para lograr una sociedad mas justa y con mayores oportunidades 
será de gran importancia la consolidación de un espacio publico accesible, adecuado y suficiente 
para la totalidad de los ciudadanos” (CONPES 3718, 2012: p.2). 
De esta forma poder contribuir a la reconstrucción social y del territorio, a partir de una 
implantación urbana de carácter zonal, manejando el plan parcial del IDRD, que cuenta con 
actividades de multifunción, deporte reglado, plazoletas, juegos por edades, y puntos ecológicos, 
que responde a las problemáticas y necesidades principales de la zona y de los usuarios del sector. 
El plan parcial cuenta con dos equipamientos que corresponden a los integrantes del grupo, este 
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Basados en la percepción del usuario podemos definir la propuesta urbana, y de esta forma crear 
una identidad única y propia a cada uno de los proyectos, si se ven las necesidades del usuario y 
se unen con los referentes teniendo en cuenta todo lo anterior ya manifestado podremos crear un 
corredor deportivo con actividades que las personas puedan realizar y con diferentes tipos de 
zonas para que sea un parque completo para la comunidad, si se ofrece un espacio público con 
permanencias adecuadas, el parque ya no será aislado por la comunidad si no que se podrá 











Figura 4. Implantación Parque Zonal Fluidez de Vida. 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
En el planteamiento general del parque se desarrollan dos ejes viales conectores, el primero 
conectara el barrio Providencia Oriental con el barrio Galán, el segundo conector se plantea como 
eje paralelo del Rio Fucha, este unirá el barrio Floresta Sur hasta el barrio San Eusebio, este 
planteamiento urbano también unirá axialmente los equipamientos deportivos, a estos 
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acompañándolos diferentes actividades que reforzaran los proyectos arquitectónicos e integrara 
la comunidad para que tenga una conectividad con el parque. 
  Diseño Arquitectónico   
Teniendo en cuenta lo anterior, se busca principalmente la apropiación del parque y por ende del 
rio, por ende, se plantea un rocódromo o muros de escalar, es un equipamiento que brindara un 
deporte hacia la juventud ya que es la población mas afectada del sector, por la violencia y la 
drogadicción, se realizara muros de escalar en sus diferentes ámbitos, ya que al escalar montañas 
se relaciona con un afán de superación, es una respuesta personal a un impulso por el placer de 
alcanzar la cima y observar desde arriba lo que puede obtener. 
Teniendo en cuenta cada uno de las características mencionadas, se realiza un cuadro de áreas 








Tabla 1. Cuadro de áreas. 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Con el cuadro de áreas ya establecido, se realizará un primer acercamiento de volumetría, el cual 
se desarrolla bajo un volumen normativo, tomando como concepto principal la centralidad, 
considerándolo un “Elemento puntual ordenador de la forma. Genera una organización espacial, 
articula y organiza a través de un punto que crea tensión hacia el.” Esto generando un orden natural 
como lo tiene planteado la comunidad Muisca. (Figura 5)  
 
Figura 5. Exploraciones formales del volumen. 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
El “Centro Deportivo Rocas del Rio” responde a múltiples necesidades espaciales, pero su 
objetivo principal es generar una apropiación por parte del usuario hacia el rio, y eso se puede 
lograr a través de la conexión directa con el mismo, compositivamente y funcionalmente. (Figura 
6, 7 y 8) 
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Figura 6. Planta técnica Sótano 3. 









Figura 7. Planta técnica Sótano 2. 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 8. Planta técnica Sótano 1. 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
Para hacer posible el planteamiento de las actividades deportivas, es necesario implementar 
sistemas tecnológicos y constructivos, que puedan soportar la altura y el peso de la estructura para 
los muros de escalar (Figura 9), también se debe tener una cimentación apropiada ya que este 
proyecto es enterrado y en su superficie toma una altura necesaria para lo que requiere la actividad 
deportiva, esto también se requiere ya que cada ves que sube un nivel el proyecto se agrega una 
determinada área. (Figura 10) 
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Figura 9. Corte técnico longitudinal. 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
 
Figura 10. Corte técnico transversal. 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Adicionalmente, cada una de los espacios urbanos implantados alrededor del proyecto lo 
complementan y compositivamente lo conectan con el corredor ecológico principal. (Figura 
11,12) 
 
Figura 11. Vista urbana Centro Recreativo Rocas del Rio. 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
 
Figura 12. Vista urbana Centro Recreativo Rocas del Rio. 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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  Diseño constructivo 
El proyecto “Centro Deportivo Rocas del Rio” se desarrolla a través de un volumen enterrado que 
se compone de un sistema portante del edificio se define como un sistema mixto, el cual combina 
con el sistema a porticado junto con los muros pantalla esta ultima como pieza fundamental dentro 
de la malla especial, de igual manera se manejan los planos horizontales que contienen e integran 
las espacialidades las cuales se manejan alrededor de un centro, toda esta estructura descansa 
sobre 6 pilotes de 30cm de diámetro y 25m de profundidad, esto se amarra a dados en concreto 
de 3.20 x 3.20 cm, mientras tanto el volumen restante que queda en la superficie se levanta a 
través de pórticos tradicionales a excepción de la cubierta que también es con cerchas. La 
geometría del edificio es a 90° siguiendo los ejes del equinoccio planteados según la alineación 
astronómica planteada por la cultura muisca. (Figura 13, 14 y 15) 
 
 
Figura 13. Vista y detalle de cimentación. 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 14. Vista y detalle de columna. 









Figura 15. Vista y detalle de viga. 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Discusión 
El proyecto “Parque Zonal Fluidez de Vida”, planteo una estrategia urbanística que conectaba con 
una pieza urbana desvalorada, como consecuencia de la contaminación ambiental frente a una 
falta de arraigo cultural y la falta de participación ciudadana. Por lo que se considera que 
 “el espacio urbano resulta de un determinado sistema de relaciones sociales, cuya 
característica singular es que el grupo humano que la protagoniza no es tanto una 
comunidad estructuralmente acabada, sino más bien una proliferación de marañas 
relacionales compuestas de usos, componendas, impostaciones, rectificaciones y 
adecuaciones mutuas.” (Delgado, 2007: p.104) 
La implantación urbana se basará en unir los usos existentes en el parque a través de un urbanismo 
histórico, con usos como la recreación, la contemplación y el ocio, en pro a una conectividad 
social, esto se a enfocado en resolver la necesidad social de la comunidad, dejando de lado 
parámetros necesarios en un proyecto arquitectónico. Como ejemplo de este problema es la falta 
de relación de las edificaciones que se encuentran cerca al eje ambiental Rio Fucha de un valor 
histórico importante para la ciudad, en la actualidad la estructura urbana se implanta dándole la 
espalda al rio y esta conexión con el ámbito natural se pierde, dando así una connotación diferente 
a lo que real mente puede aportar el rio a la ciudad y la comunidad. 
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Conclusiones  
El proyecto urbano arquitectónico, que se comprende en dos equipamientos deportivos, da 
evidencia de las estrategias planteadas de la intervención al eje ecológico central Rio Fucha, dando 
así una recuperación ambiental, social y económica, a través de escenarios deportivos de 
recreación y de cultura, buscando transformar un lugar. De esta forma un arquitecto en formación 
busca encaminarse en generar piezas urbanas y arquitectónicas capaces de conectarse con un 
sistema ya existente dentro de una ciudad para la mejora del territorio, otorgando una identidad 
clara a las necesidades existentes de la comunidad. 
El proyecto “Parque Zonal Fluidez de Vida” muestra las diferentes posibilidades de reactivar una 
zona olvidada por la comunidad y deteriorada por la inseguridad, la generación de espacios 
urbanos enfocados a la recreación, la contemplación y el ocio, mediante equipamientos 
arquitectónicos que ofrecen a la comunidad alternativas, que le dan solución a una problemática 
actual que vive la zona. A todo esto, es posible darle solución mediante la metodología de diseños 
concurrentes de la faculta de diseño, donde este planteamiento.  
“Está basado en la integración y sincronización de información proveniente de los 
diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar” (Universidad Católica de 
Colombia, 2010: p.14)     
Dándole al ejercicio una visión desde diferentes campos de vista, para plantear una propuesta 
integral, y dinámica que nos ofrece a los arquitectos en formación metodologías de trabajo, donde 
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la integración con otros profesionales y con la comunidad es nuestra principal herramienta para 
un diseño participativo con el entorno. 
Por ultimo el proyecto propuesto busca resaltar la importancia de como recuperar un ecosistema 
natural ya bastante afectado por la ciudad, haciendo frente de implementar ciudades que puedan 
enfrentarse a grandes cambios tanto naturales como culturales y generando eco sistemas urbanos 
que generen un factor humano. De esta forma el “Parque Zonal Fluidez de Vida” será una red de 
equipamiento conectados, cumpliendo con un espacio publico que articulará el eje ecológico 
principal, pudiendo contribuir con el mejoramiento ambiental, social y económico de la localidad 
de Puente Aranda. Así estaremos cumpliendo de una forma positiva para la zona de intervención 
y para el sector, mediante una reducción de contaminación ambiental, visual, y auditiva, todo esto 
tomando en cuenta estrategias de recuperación ambiental para el eje principal. 
De esta forma estaremos cumpliendo con suplir las necesidades que requiere la población en 
cuanto a la recreación la contemplación y el ocio, de esta forma los equipamientos deportivos 
implantados en el parque lograran cumplir con las necesidades de la comunidad, tanto ambientales 
como económicas, aumentado la conectividad mediante la transformación visual del Rio Fucha, 
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Anexos 
1. Anexo 1: Panel síntesis. 
 
